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Beschreibung von Boden nach VOB/C -Normen
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ƒ 2.3 Einteilung von Boden und Fels in Homogenbereiche
…….
Für die Homogenbereiche sind folgende Eigenschaften und Kennwerte sowie deren ermittelte Bandbreite anzugeben.
Nachfolgend sind die Normen oder Empfehlungen angegeben, mit denen diese Kennwerte ggf. zu überprüfen sind. ……
Für Boden:
„………
ƒ Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1,
ƒ Plastizitätszahl nach DIN 18122-1,
ƒ Konsistenzzahl nach DIN 18122-1,
ƒ Lagerungsdichte Definition nach DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126,
ƒ organischer Anteil nach DIN 18128 sowie
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DIN 14688-2 definiert nur die bezogene Lagerungsdichte ID und nicht die Lagerungsdichte D
Quelle: DIN EN 14688-2:2013-12
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lockerste Lagerung              dichteste Lagerung
Lagerungsdichte: ܦ = ୫ୟ୶ ௡	ି௡୫ୟ୶ ௡	ି୫୧୬ ௡		 mit ݁ = ௡ଵି	௡	 Bezogene Lagerungsdichte :		ܫܦ = ୫ୟ୶ ௘ି௘୫ୟ୶ ௘	ି୫୧୬ ௘
Porenanteil = ݊ = ௉௢௥௘௡௩௢௟௨௠௘௡ீ௘௦௔௠௧௩௢௟௨௠௘௡ ; Porenzahl e = ௉௢௥௘௡௩௢௟௨௠௘௡ி௘௦௧௦௧௢௙௙௩௢௟௨௠௘௡
Die Lagerungsdichte/bezogene Lagerungsdichte ist keine absolute Größe sondern sie gibt Auskunft über
den Verdichtungsgrad eines Bodens innerhalb der für diesen Boden möglichen Grenzen.
Definition der Lagerungsdichte
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Die Zahlenwerte für Lagerungsdichte D und die bezogene Lagerungsdichte ID sind nur bei maximaler
bzw. minimaler Verdichtung identisch:݊ = max ݊ D	=	ID=		0,0 																																				݊ = m݅݊	 ݊ D	=	ID=	1,0
Quelle: von Soos und Engel Grundbautaschenbuch, 7. Auflage, Teil 1 , Bild 12 (2008),
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DIN EN ISO 14688-2, Tabelle 4: Bezeichnungen
für bezogene Lagerungsdichte
Quelle: DIN EN ISO 14688-2:2013-12, Tabelle 4
Definition der Lagerungsdichte
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Verknüpfung von Zahlenwerten und Begriffen für die Lagerungsdichte D
Quelle: von Soos und Engel Grundbautaschenbuch, 7. Auflage, Teil 1 (2008),
Zur verbalen Beschreibung der Lagerungsdichte/bezogenen Lagerungsdichte werden dieselben
Begriffe verwendet:  sehr locker, locker, mitteldicht, dicht, sehr dicht
Korrekte Bezeichnung ist erforderlich!
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Bestimmung der Lagerungsdichte nach DIN 18126
Quelle: DIN 18126:1996-11
Einbau in lockerster und dichtester Lagerung
Trockendichte bei lockerster und dichtester
Lagerung :			θ݀ = ௠ௗ௏
݉ܽݔ	݊ = 1− ୫୧୬ θௗθ௦ 																݉݅݊	݊ = 1 − ௠௔௫ θௗθ௦
Trichter mit Vorrichtung zum zentrischen
Hochziehen
Quelle: DIN 18126: 1989, Bild 5
Lagerungsdichte ܦ = ୫ୟ୶ ௡	ି࢔୫ୟ୶ ௡	ି୫୧୬ ௡	
Bezogene Lagerungsdichte :		ܫܦ = ୫ୟ୶ ௘ିࢋ୫ୟ୶ ௘	ି୫୧୬ ௘
Es fehlt n oder e des Bodens in situ!
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Bestimmung der Porenzahl n des Bodens in situ
Quelle: DIN EN 1997-2, Tabelle 3.1
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	݊ = 1− θௗθ௦ und 			θ݀ = ௠ௗ௏
Masse und Volumen dürfen nicht verändert werden
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Bestimmung der Porenzahl n des Bodens in situ
Quelle: DIN 18125:1999-08
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Nur oberflächennah und über dem Grundwasserspiegel
Die Bestimmung der Lagerungsdichte nichtbindiger Böden  über
Laborversuchen ist in der Regel nicht möglich
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Bestimmung der Lagerungsdichte nichtbindiger Böden über Korrelationen
Quelle: Handbuch Eurocode 7, Band 2, Anhang A D.8
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Quelle: Handbuch Eurocode 7, Band 2, Anhang G.1
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Bestimmung der Lagerungsdichte nichtbindiger Böden über Korrelationen




Ermittlung der Lagerungsdichte Merkblatt Homogenbereiche
Quelle: EAB (2012), 5. Auflage
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Zusätzlich wird der Sondierwiderstand angegeben.
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Ist  die Angabe der Lagerungsdichte erforderlich?
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Nach VOB/C erforderliche Angabe
































































































































Massenanteil Steine, Blöcke und große Blöcke
nach DIN EN ISO 14688
2) 1)
mineralogische Zusammensetzung Steine und Blöcke







nach DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2
Kohäsion
nach DIN 18137-1 bis 3
undränierte Scherfestigkeit












nach DIN EN ISO 14688-1
1)
Durchlässigkeit
nach der Normenreihe DIN 18130
Lagerungsdichte
Def. nach DIN EN ISO 14688-2, Best. nach DIN 18126
2)
Sondierwiderstände





Benennung und Beschreibung organischer Böden
nach DIN EN ISO 14688-1
Abrasivität
nach NF P18-579








Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
